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-Boston University School for the Arts Presents-
EIN LIEDERABEND RECITAL SERIES 
February 3, 1993 
Wednesday, 6:30 p.m. 
0 bellissimi capelli 
An die Nachtigall (Claudius) 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
''N ulla temer ... Generoso chi sol brama" from Scipione 
Andrea Falconiere 
Franz Peter Schubert 
Georg Frideric Handel 
Brenton White, baritone (Jr.) 
Yuko Kamimoto, piano 
A Nun Takes the Veil (Hopkins) Samuel Barber 
The Crucifixion (trans. Jones) 
Promiscuity (trans. Auden) 
Anna Stone, mezzo-soprano (Soph.) 
David Harper, piano 
Tief im Herzen trag ich Pein (Geibel) 
Sangers Trost (Kerner) 
Gretchen am Spinnrade (Goethe) 
Robert Alexander Schumann 
R. Schumann 
Franz Peter Schubert 
Christina Harrop, soprano (Soph.) 
Kimberly Howe, piano 




Anthony Weiss, tenor (Sr.) 
Denette Whitter, piano 
In der Fremde (Eichendorff) 
Chevaux de bois (Verlaine) 
The Naughty Kitten (Mussorgsky) 
Roger Quilter 
Robert Alexander Schumann 
Achille-Claude Debussy 
Modest Petrovich Mussorgsky 
Kathleen Wood, mezzo-soprano (Jr.) 
Richard Shore, piano 
